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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




Jadwal Kuliah R.RB201 Rabu  15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
6 Mar 2019 
Kontrak perkuliahan 26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
2 Rabu 
13 Mar 2019 
Pendahuluan elektrostatis dan fenomena elektrostatis 26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
3 Rabu 
20 Mar 2019 
Android 26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
4 Rabu 
10 Apr 2019 
Potensial listrik 26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
4 Rabu 
27 Mar 2019 
 Latihan Soal 
26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
5 Rabu 
8 Mei 2019 
Kapasitansi, dielektrik, dan energi elektrostatik 26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
6 Rabu 
15 Mei 2019 
Arus listrik dan hukum kirchoff 26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 
: 01115012 - Fisika Dasar 2 
: 2 
 
Jadwal Kuliah R.RB201 Rabu  15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
8 Rabu 
22 Mei 2019 
UTS 25 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
9 Rabu 
12 Jun 2019 
 Rangkaian arus searah 
26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
10 Rabu 
26 Jun 2019 
Sumber medan magnetik, induksi magnetik dan 
kemagnetan dalam materi 
25 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
11 Senin 
1 Jul 2019 




WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
12 Rabu 
3 Jul 2019 
Presentasi cahaya 26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
13 Senin 
8 Jul 2019 
 Spektrum Gelombang Elektromagnetik 
26 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
14 Rabu 




WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
15 Rabu 
17 Jul 2019 
Relativitas dan pendahuluan fisika kuantum 26 
 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 
: 01115012 - Fisika Dasar 2 
: 2 
 
Jadwal Kuliah R.RB201 Rabu  15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
16 
  UAS   WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 









: 01115012 - Fisika Dasar 2 
: 2 
Dosen : WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







6 Mar 2019 13 Mar 2019 20 Mar 2019 27 Mar 2019 8 Mei 2019 
 UTS 
15 Mei 2019 22 Mei 2019 12 Jun 2019 26 Jun 2019 1 Jul 2019 3 Jul 2019 8 Jul 2019 10 Jul 2019 17 Jul 2019 
 UAS 
1 1801115001 ERMI FATURRAHMI 
                
15 100 
2 1801115002 RAFI RIZQI SALIM 




          
12 80 
3 1801115003 JIHAN MUNA WAROH 
                                
15 100 
4 1801115004 SYIFA ARIAMA 
                                
15 100 
5 1801115005 ANAZ NAZMULLAELA 
                                
15 100 
6 1801115006 ANDRENY DWI NURLITA 
                                
15 100 
7 1801115007 DESTI SETIANINGRUM 
                                
15 100 
8 1801115008 FAKHIRA NURSABRINA 
                                
15 100 
9 1801115009 ASLIHATUN NIKMAH 
                                
15 100 
10 1801115010 NURAENI NANDA SARI 
                                
15 100 
11 1801115011 MUTIARA RAMADHANI 
                                
15 100 
12 1801115012 NABILA SEKARINI RAMADHANTI 
                                
15 100 
13 1801115013 NUR MUHAMMAD FARHAN 
                                
15 100 
14 1801115014 DIKTA NURUL MAHFIYYAH 
                                
15 100 
15 1801115015 LINA DINDA AULIA 
                                
15 100 
16 1801115016 HAFLAN NUR IMAN 
                                
15 100 
17 1801115017 ADILA NAILUFAR 
                                
15 100 
18 1801115018 PRASETYO RIDO WICAKSONO 
                                
15 100 
19 1801115019 NURULITA PURNAMA PUTRI 
                                
15 100 
20 1801115020 MUHAMAD FACHRY SEPTIAN 
                                
15 100 
21 1801115021 MAURINA NUR FAIDAH 
                                
15 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 









: 01115012 - Fisika Dasar 2 
: 2 
Dosen : WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







6 Mar 2019 13 Mar 2019 20 Mar 2019 27 Mar 2019 8 Mei 2019 
 
15 Mei 2019 22 Mei 2019 12 Jun 2019 26 Jun 2019 1 Jul 2019 3 Jul 2019 8 Jul 2019 10 Jul 2019 17 Jul 2019 
 
22 1801115022 NASSA KHARISMA 
                                
15 100 
23 1801115023 INTAN DIAN STEPEN 
                                
15 100 
24 1801115024 HANUM FAZAH ADITYA KUSUMA W. 
                                
15 100 
25 1801115025 GHINA EL HIDAYAH 
                                
15 100 
26 1801115026 RAHMAH IZZATI ALHAQ 
                                
15 100 
Jumlah hadir : 26.00 26 26 26 26 26 26 25 26 25 25 26 26 26 26 
  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




: Fisika Dasar 2 
: 2 
: WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1801115001 ERMI FATURRAHMI 85 85 65 80 78.00 B 
2 1801115002 RAFI RIZQI SALIM 70 85 65 60 68.50 B 
3 1801115003 JIHAN MUNA WAROH 85 85 80 80 81.75 A 
4 1801115004 SYIFA ARIAMA 85 85 85 85 85.00 A 
5 1801115005 ANAZ NAZMULLAELA 85 85 83 70 78.50 B 
6 1801115006 ANDRENY DWI NURLITA 85 85 80 90 85.75 A 
7 1801115007 DESTI SETIANINGRUM 85 85 95 95 91.50 A 
8 1801115008 FAKHIRA NURSABRINA 85 85 85 90 87.00 A 
9 1801115009 ASLIHATUN NIKMAH 85 85 95 90 89.50 A 
10 1801115010 NURAENI NANDA SARI 85 85 85 98 90.20 A 
11 1801115011 MUTIARA RAMADHANI 85 85 90 70 80.25 A 
12 1801115012 NABILA SEKARINI RAMADHANTI 85 85 90 70 80.25 A 
13 1801115013 NUR MUHAMMAD FARHAN 85 85 86 98 90.45 A 
14 1801115014 DIKTA NURUL MAHFIYYAH 85 85 85 90 87.00 A 
15 1801115015 LINA DINDA AULIA 85 85 85 85 85.00 A 
16 1801115016 HAFLAN NUR IMAN 85 85 80 85 83.75 A 
17 1801115017 ADILA NAILUFAR 85 85 70 60 71.25 B 
18 1801115018 PRASETYO RIDO WICAKSONO 85 85 75 85 82.50 A 
19 1801115019 NURULITA PURNAMA PUTRI 85 85 75 80 80.50 A 
20 1801115020 MUHAMAD FACHRY SEPTIAN 85 85 70 60 71.25 B 
21 1801115021 MAURINA NUR FAIDAH 85 85 85 80 83.00 A 
22 1801115022 NASSA KHARISMA 85 85 85 95 89.00 A 
23 1801115023 INTAN DIAN STEPEN 85 85 85 90 87.00 A 
24 1801115024 HANUM FAZAH ADITYA KUSUMA W. 0 85 80 0 41.25 E 
25 1801115025 GHINA EL HIDAYAH 85 85 85 80 83.00 A 





WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




Jadwal Kuliah R.RB203 Selasa 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
5 Mar 2019 
Android 20 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
2 Selasa 
12 Mar 2019 
Spektrum gelombang ekektromagnetik dan aplikasi 
medan elektromagnetik dalam riset 
20 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
3 Selasa 




WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
4 Selasa 
26 Mar 2019 
 Konsep Dieletrik 
20 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
5 Selasa 
2 Apr 2019 
Polarisasi dielektrik 19 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
6 Selasa 
9 Apr 2019 
Pengaruh gaya dan energi elektrostatik 18 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
7 Selasa 
16 Apr 2019 
Arus listrik dan hukum ohm 17 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
8 Selasa 
14 Mei 2019 
Gaya lorentz, induksi magnetik, arus melingkar sebagai 
momen dipol magnet, hukum induksi faraday 
18 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 
: 01115122 - Teori Medan Elektromagnet 
: 6A 
 
Jadwal Kuliah R.RB203 Selasa 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
21 Mei 2019 
Hukum oersted, megnetisasi dan bahan magnetik 19 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
10 Selasa 
18 Jun 2019 
Induktansi diri dan mutual induktansi kawat hantar listrik, 
pembahasan paper dan RL diagram vektor 
16 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
11 Selasa 
25 Jun 2019 
rangkaian RL diagram vektor dan rangkaian RLC dalam 
sistem rangkaian arus bolak balik (AC) 
20 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
12 Selasa 
2 Jul 2019 




WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
13 Selasa 
9 Jul 2019 
Persamaan maxwell dan kekekalan energi 19 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
14 Selasa 
16 Jul 2019 
 Latihan Soal Persamaan Maxwell 
20 
 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
15 
Selasa 23 Jul 
2019 
 Kisi – kisi UAS 19  WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
16 
Selasa 30  Jul 
2019 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 











: 01115122 - Teori Medan Elektromagnet
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





5 Mar 2019 12 Mar 2019 19 Mar 2019 26 Mar 2019 2 Apr 2019 9 Apr 2019 16 Apr 2019 14 Mei 2019 21 Mei 2019 18 Jun  201925 Jun  2019 2 Jul 2019 9 Jul 2019 16 Jul 2019
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1301135026 NUR ASIAH 12  86X X
 2 1501115025 OKI SETIAWAN NUGROHO 14  100
 3 1501115029 SALIMAH 13  93X
 4 1601115001 FIKRI ADLI NAZHIF 12  86X X
 5 1601115002 MEI WULANDARI 14  100
 6 1601115009 INTAN WIDIANI PUTRI 14  100
 7 1601115012 MUHAMAD ADITYA DWI P. 12  86X X
 8 1601115015 AYU WULY SURYANDARI 14  100
 9 1601115017 ANNISA FITRI 14  100
 10 1601115019 FARID AL-AMIN 13  93X
 11 1601115021 ADJIE PAMUNGKAS 12  86X X
 12 1601115022 VERY IRAWAN 13  93X
 13 1601115024 RAHMANIAH DHUHA 13  93X
 14 1601115027 NURLIANA APRIYANTI 14  100
 15 1601115028 IKTIVAIYATUL MAWADAH 14  100
 16 1601115031 AAN ANDIANAH 14  100
 17 1601115033 NENDEN SELY RESTY 14  100
 18 1601115034 NILAH 14  100
 19 1601115036 NURINDAHSARI KUMALA DEWI 14  100
 20 1601119008 ANYA CAMILLA 10  71X X X X
 20.00Jumlah hadir :  20  20  20  19  18  17  18  19  16  20  18  19  20
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




: Teori Medan Elektromagnet 
: 6A 
: WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1301135026 NUR ASIAH 80 85 75 85 81.50 A 
2 1501115025 OKI SETIAWAN NUGROHO 85 85 87 85 85.60 A 
3 1501115029 SALIMAH 85 85 78 90 84.90 A 
4 1601115001 FIKRI ADLI NAZHIF 80 85 70 60 70.00 B 
5 1601115002 MEI WULANDARI 85 85 78 70 76.90 B 
6 1601115009 INTAN WIDIANI PUTRI 85 85 78 70 76.90 B 
7 1601115012 MUHAMAD ADITYA DWI P. 85 85 75 50 68.00 B 
8 1601115015 AYU WULY SURYANDARI 85 85 88 60 75.90 B 
9 1601115017 ANNISA FITRI 85 85 78 75 78.90 B 
10 1601115019 FARID AL-AMIN 85 85 70 70 74.50 B 
11 1601115021 ADJIE PAMUNGKAS 85 85 75 85 82.00 A 
12 1601115022 VERY IRAWAN 85 85 78 70 76.90 B 
13 1601115024 RAHMANIAH DHUHA 85 85 78 60 72.90 B 
14 1601115027 NURLIANA APRIYANTI 85 85 80 70 77.50 B 
15 1601115028 IKTIVAIYATUL MAWADAH 85 85 78 60 72.90 B 
16 1601115031 AAN ANDIANAH 85 85 80 70 77.50 B 
17 1601115033 NENDEN SELY RESTY 85 85 78 65 74.90 B 
18 1601115034 NILAH 85 85 80 70 77.50 B 
19 1601115036 NURINDAHSARI KUMALA DEWI 85 85 78 70 76.90 B 




WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
